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Nowadays, the education is not unrelated to the constant change process or to the inequality which is experimenting the 
society.  
 
The accelerated social change provokes premature aging of knowledge. This obligates to the teachers to search for other 
approaches, other alternatives to focus on what it is sustained over time such as the competences.  
 
This is reflected in the actual curricula, where the competences acquisition is becoming one of the main educational objectives. 
The application of a Project Based Learning (PBL) in a tourist fair of 4th of ESO (Secondary Obligatory Education) in the optional 
subject Economic Geography that displays how this type of methodology is able to foster not only the knowledge acquisition, 
but also the acquisition of basic competences for the future life of the students. Thus, the application of these new learning 
methodologies can replace progressively traditional methodologies. Hence, an increased motivation and commitment of the 
students for the learning and development of the capacities will be achieved. For instance, with cooperative work, which 
integrates better in the actual society. 
Project Based Learning, Cooperative Learning, The Jigsaw Teaching Technique
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Hoy en día la educación no es ajena al proceso de cambio constante y desigual de la sociedad.  
 
El cambio social tan acelerado provoca el envejecimiento prematuro de los saberes. Esto obliga a los docentes a buscar otros 
enfoques, otras alternativas para centrarse en aquello que perdura en el tiempo, como son las competencias.  
Ello se ve reflejado en los currículos actuales, en los que la adquisición de competencias se está convirtiendo en uno de los 
objetivos principales de la educación. 
 
La aplicación de un ABP como la feria de turismo en un aula de 4º de la ESO en la materia optativa de Geografía Económica nos 
muestra como este tipo de metodología es capaz de fomentar no solo la adquisición de conocimientos sino también una serie de 
competencias básicas para la vida futura del alumnado. Así podríamos decir que la aplicación de las nuevas metodologías de 
aprendizaje pueden ir sustituyendo poco a poco a las metodologías más clásicas, consiguiendo una mayor motivación e 
implicación de los alumnos para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades que se integran mejor en la sociedad actual como 
es el trabajo cooperativo. 
Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Cooperativo, Técnica Puzle.
